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2002 AMC Women's Volleyball Individual Statistics 
Women's Volleyball 
Final Individual Statistics 
(Through 12/6/2002) 
Kills per Game (Top 15) 
Brandie Beebe, So, OH, Malone 
Melissa Holland, Sr, MH, Cedarville 
Kirsten Nelson, So, MB, Houghton 
Lauren Collins, So, MB/OH, Walsh 
Beth O'Connor, Jr, MH, Seton Hill 
Emily Bowman, Sr, RS, Urbana 
Anne Kaiser, So, OH, Urbana 
Ruth Kucklick, So, OH, Walsh 
Randi Kiel , Sr, MH, Daemen 
Kristin Readence, Jr, MB, Walsh 
Bethany Helmer, Sr, OH, Roberts Wesleyan 
Marybeth Chordas, Sr, MH , Ursuline 
Tristan Seibert, Jr, OH, Daemen 
GP K K/G 
123 558 4.54 
160 726 4.54 
124 508 4.10 
135 540 4.00 
112 431 3.85 
133 497 3.74 
134 493 3.68 
128 438 3.42 
120 406 3.38 
137 460 3.36 
151 506 3.35 
91 296 3.25 
120 386 3.22 
Carrie McClelland, Jr, MH, Mount Vernon Nazarene 166 510 3.07 
Brandi Griffin, Fr, MH, Tiffin 99 303 3.06 
Attack Percentage (min. 2 K/G, Top 15) GP K E 
Melissa Holland, Sr, MH, Cedarville 160 726 148 
Kristin Readence, Jr, MB, Walsh 137 460 104 
Kristen Jones, Jr, MH, Shawnee State 84 246 73 
Kirsten Nelson, So, MB, Houghton 124 508 129 
Jami Sheneman, Jr, MH, Malone 127 336 68 
Paula Thompson, So, MH, Cedarville 160 451 145 
Lauren Collins, So, OH/MB, Walsh 135 540 175 
Beth O'Connor, Jr, MH, Seton Hill 112 431 158 
Emily Bowman, Sr, RS, Urbana 133 497 162 
Katie Zipf, Sr, MH, Mount Vernon Nazarene 175 488 135 
Kylie Ruffer, Sr, MH, Geneva 132 346 101 
Carrie McClelland, Jr, MH, Mount Vernon Nazarene 166 510 164 
Jessica Harding, Jr, OH, Mount Vernon Nazarene 167 449 133 
Ruth Kucklick, So, OH, Walsh 128 438 161 
Kourtney Foriska, Sr, MH, Saint Vincent 114 264 85 
Assists per Game (Top 15) GP A A/G 
Lindsey Wilt, Jr, S, Walsh 140 1832 13.09 
Beth Ianniello, So, S, Malone 127 1480 11.65 
Meghan McDaniel, Sr, S, Roberts Wesleyan 151 1725 11.42 
Carrie Hartman, Jr, S, Cedarville 156 1669 10.70 
Kim Wright, So, S, Urbana 117 1250 10.68 
Katey Percival , So, S, Mount Vernon Nazarene 179 1887 10.54 
Brynn Manthey, Fr, S, Seton Hill 112 1118 9.98 
Sarah Gunder, So, S, Houghton 121 1191 9.84 
Ashley Ripple, Fr, S, Saint Vincent 116 1104 9.52 
Heather Ghiloni, Fr, S, Ohio Dominican 131 1229 9.38 
Erin Bayer, Sr, S, Notre Dame 139 1206 8.68 
Brandi Carmen, So, S, Ursuline 93 789 8.48 
Brittney Stellfox, Jr, S, Carlow 114 961 8.43 
Sara Riley, Sr, S, Tiffin 121 949 7.84 
Laura Treischman, So, S, Geneva 128 918 7.17 
Service Aces per Game (Top 15) GP SA A/G 
Alicia VanEck, Jr, RS, Houghton 124 89 0.72 
Kara Miller, Fr, OH, Shawnee State 83 57 0.69 
Tot 
1362 
868 
504 
1197 
862 
1012 
1214 
918 
1133 
1228 
859 
1224 
1181 
1047 
677 
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Pct 
.424 
.410 
.343 
.317 
.311 
.302 
.301 
.297 
.296 
.287 
.285 
.283 
.268 
.265 
.264 
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Ellie Robinson, Sr, DS, Notre Dame 136 91 0.67 
Ruth Kucklick, So, OH, Walsh 128 84 0.66 
Kim Wright, So, S, Urbana 117 77 0.66 
Ashley Kowalski, Sr, DS, Carlow 121 76 0.63 
Tabby King, Jr, S, Shawnee State 79 49 0.62 
Lindsey Wilt, Jr, S, Walsh 140 85 0.61 
Lindsey Norberg, Fr, OS, Houghton 105 63 0.60 
Amanda Soladine, Jr, S, Malone 123 74 0.60 
Brandie Beebe, So, OH, Malone 123 73 0.59 
Nichole Kuslik, So, S, Daemen 121 71 0.59 
Kathy Godinez, Fr, OS, Cedarville 160 93 0.58 
Kristie Martzoll, So, S, Daemen 118 64 0.54 
Lauren Wassil, Fr, OH, Seton Hill 107 55 0.51 
Digs per Game (Top 15) GP D DIG 
Bethany Helmer, Sr, OH, Roberts Wesleyan 151 866 5.74 
Megan Evans, Jr, OH, Malone 127 642 5.06 
Mary Bellanca, So, Libero, Daemen 105 522 4.97 
Tammy Schuler, So, Libero, Urbana 125 602 4.82 
Catherine Johnson, Jr, OH, Ursuline 95 451 4.75 
Sara Riley, Sr, S, Tiffin 121 575 4.75 
Katie Horch, Fr, Lib/OH, Roberts Wesleyan 145 658 4.54 
Heather Randall, Sr, OH, Roberts Wesleyan 139 619 4.45 
Tristan Seibert, Jr, OH, Daemen 120 524 4.37 
Sarah Reed, So, OH, Notre Dame 129 543 4.21 
Kari Sera, Jr, OH, Carlow 111 461 4.15 
Brandie Beebe, So, OH, Malone 123 500 4.07 
Stacey Caggiano, Jr, OH, Point Park 87 354 4.07 
Courtney Williams, Sr, OS, Cedarville 157 625 3.98 
Erin Barr, Fr, OH, Tiffin 121 479 3.96 
Blocks per Game (Top 15) GP BS BA Tot B/G 
Marybeth Chordas, Sr, MH, Ursuline 91 126 62 188 2.07 
Mollie Siefert, Sr, MH, Saint Vincent 118 64 127 191 1.62 
Kim Sholler, Jr, MH, Point Park 85 84 44 128 1.51 
Kristin Readence, Jr, MB, Walsh 118 49 122 171 1.45 
Kourtney Foriska, Sr, MH, Saint Vincent 114 55 99 154 1.35 
Randi Kiel , Sr, MH, Daemen 120 50 112 162 1.35 
Chelsea Knight, Jr, MH, Mount Vernon Nazarene 151 54 144 198 1.31 
Tara Wood, So, MH, Point Park 90 77 40 117 1.30 
Beth O'Connor, Jr, MH, Seton Hill 112 94 51 145 1.29 
Kirsten Nelson, So, MB, Houghton 124 58 101 159 1.28 
Cristen Carlisle, So, MH, Roberts Wesleyan 149 37 148 185 1.24 
Kristen Jones, Jr, MH, Shawnee State 84 91 13 104 1.24 
Kylie Ruffer, Sr, MH, Geneva 132 54 110 164 1.24 
Lindsay Dixon, Fr, MH, Seton Hill 103 60 64 124 1.20 
Margie Kall , Jr, MH, Ursuline 93 68 41 109 1.17 
NOTE: Players must have appeared in 50% of a team's games to qualify for statistics. 
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